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Contemporary French Poetics, edited by Michael Bishop and Christopher Elson, Rodopi,
Amsterbam-New York, 2002, pp.215.
1 Le  grandi  figure  della  poesia  francese  e  francofona  contemporanea  -  Bonnefoy,  Du
Bouchet, Stétié, Deguy, Noël, Chedid, Pleynet, Des Forêts, Dupin - trovano spazio nel
presente volume accanto ad autori emergenti, la generazione più giovane di cui fanno
parte  personalità  molto  diverse  come Pinson,  Leclair,  Bancquart,  ÉEmaz,  Maulpoix,
Després, Morency, Zins, Lapierre, Nys-Masure, Herlin, Grangaud, Alfiéri, Chrétien, Di
Manno.
2 I  ventitre  saggi  proposti  sono  stati  in  parte  presentati  a  un  convegno  svoltosi  nel
settembre 1998 all’Università di Dalhousie; l’insieme propone una visione ampia e al
tempo stesso approfondita della produzione poetica contemporanea.
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